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What does Social Support Provision to Friends Mean for the Elderly? 






的共有~ w人間関係の調整~ w組織成員としての規範的労力提供~ w技能・知識の提供~ w虚弱者へのアプローチ』
の5項目に分類された.サポート観には， w生き甲斐~ w見返り~ w社会的道義・良心~ w性格~ w友情~ w信条・信
仰~ w過去への応答~ w組織成員としての責任~ w地域の互恵性~ wサポート受領への抵抗』の10項目があった.ま
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して， 1) 高齢者は他の高齢者に対し， どのようなサ
ポートを提供しているのか(サポート提供行動)， 2) 
サポート提供にどのような意味を見出しているのか






































































同居形態 同居 過去の最長職 ADL*2 
主観的
居住年数 人数*1 健康感*3 
A 男 70代 51年以上 三世代 6 公務員 自立 ふつう
B 男 70代 51年以上 =世代 7 教員 自立 良好
C 男 70代 51年以上 三世代 6 公務員 自立 ふつう
D 男 80代 51年以上 二世代 5 自営業 少し手伝ってもらう 良好
E 男 80代 51年以上 夫婦 2 会社員 自立 ふつう
F 女 60代 10"-'50年 三世代 6 農業 自立 ふつう
G 女 70代 51年以上 夫婦 2 主婦 自立 病気がち
H 女 70代 51年以上 二世代 4 主婦 自立 良好
I 女 70代 51年以上 夫婦 2 工場勤務 自立 良好
J 女 70代 51年以上 夫婦 2 パートタイム 自立 ふつう
K 女 70代 10"-'50年 二世代 5 公務員 自立 ふつう








































































































































































































































































































































































































を見出しているものであり， w生き甲斐~ w見返り~ w社
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